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EDITORIAL
Un nuevo eje temático del Año Internacional del Planeta
Tierra se acerca a nuestras páginas. Los recursos naturales y,
más en concreto, los recursos geológicos constituyen una fuente
de obtención de  materias primas y de energía sobre las que se
asienta el desarrollo de la sociedad. 
La explotación de los recursos naturales era mucho más cer-
cana y perceptible en épocas pretéritas. Hoy en día, la cotidia-
neidad mimetiza el origen geológico de la mayor parte de mate-
riales o fuentes de energía que nos rodean. Pocas veces, los
estudiantes de Ciencias de la Tierra son conscientes de su omni-
presencia y mucho menos de los procesos industriales que per-
miten su explotación y transformación. ¿De dónde proceden el
vidrio, el cemento o el yeso de nuestros edificios? ¿Se agotará
el petróleo que nos proporciona los productos plásticos o los
combustibles más habituales? ¿Sabemos cual es la producción
mundial de los metales más comunes? ¿Conocemos los benefi-
cios y perjuicios para la salud de determinados minerales? ¿Qué
es la energía geotérmica?
Estas, y otras muchas preguntas, nos muestran la gran de-
pendencia que tenemos de los recursos geológicos. A la vez,
son la clara evidencia de la fragilidad de una explotación cre-
ciente que no asuma los riesgos de “agotar” la “despensa” de la
Tierra. Algunos recursos son abundantes y fáciles de obtener.
Otros, en cambio, son extremadamente valiosos y escasos. La
mayor parte de las actividades extractivas o las concentraciones
elevadas de determinados productos representan un impacto po-
tencial sobre el medio 
Los temarios de geología general suelen pasar de puntillas
por estos aspectos de extraordinaria trascendencia social, econó-
mica y ambiental. El presente monográfico de Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra ha querido realizar una primera aproxima-
ción a los recursos geológicos. Su conocimiento es clave para
promover un uso racional y sostenible de nuestro planeta que no
comprometa el futuro de generaciones venideras. 
Bajo la coordinación de Concha Gil y José Pedro Calvo, un
conjunto de expertos han aportado sus trabajos para tratar de
ofrecer una visión panorámica sobre el tema. Estamos conven-
cidos que éste es uno de los números más aplicados y “fronteri-
zos” de nuestra revista. Por esta razón, confiamos que tenga una
muy buena acogida.
Las limitaciones de espacio han dificultado un desarrollo ex-
haustivo. No obstante, la puerta queda abierta para abordar más
adelante aquellos aspectos que han quedado en el tintero.
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